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一一{Le Vieux Saltimbanque} をめぐって一一
大 野 真 紀
不毛と赤貧に陥ったひとりの老道化師に「忘れられた詩人」を見るという






















1) E. Welsford, r道化j ， (品文社. 1979, p. 29 1.)参!!君。


















Mais quel regard profond, inoubliable, il promenait sur la foule et les 
lumières, dont le flot mouvant s'arr黎ait ?quelques pas de sa r駱ulsive 
mis鑽e ! Je sentis ma gorge serr馥 par la main terrible de l' hyst位ie ， et il 
me sembla que mes regards 騁aient offusqu駸 par ces larmes rebelles qui 
















Ce voyageur ailé, comme ilest gauche et veule ! 
Lui, nagu鑽e si beau, qu'il est comique et laicl ! 
L'un agace son bec avec un brûle-gueule, 
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait ! 
Le Po鑼e est semblable au Prince des nu馥s 
Qui hante la temp黎e et se rit de l'archer ; 
E:ril?sur le 50l au milieu des huées, 
Ses ailes de g饌nt l'emp鹹hent de marcher. 
次に引用するのは『金で身を売るミューズ』であるが，ここで芸術家の守護
神たるミューズは 生活の必要から大道芸人に身を落としている。
Ou , saltimbanque ?jeun, 騁aler tes appas , 
Et ton rire tremp? de pleurs qu' on ne voit pas, 
Pour faire 駱anouir la rate du vulgaire. 
この二つの韻文詩においても，問題とされているのは道化=芸術家と公衆と
の関係である。しかしここでは，芸術家の優位が最初からはっきりと示されて
いる。『あほう鳥J はやoi de l'azur) , (prince des nuées) として普通の人々を









3) スタロパンスキーは著書 Po，.lrait de 1'，川i51/' ('1 sa lt川 ba Jlquf' の中で，この二作品と散文詩













saltimbanque の零落の原因として，彼が「公衆の忘恩J (ingratitude 
publique) と並べて挙げているのは「赤貧J (misère) という生の状況である。
Je viens de voir l'image (..) du vieux po鑼e sans amis, sans famille , 
sans enfants, d馮rad?par sa misè，で et ρar l'illgratitude publique ( . ) 
語り手は，ぞっとするような窮乏を象徴する老道化師の衣服に目を留め，次
のように述べる。
Ici la mis鑽e absolue, la mis鑽e affublée, pour comble d'horreur, de 
haillons comiques, Oﾙ la nécessité, bien plus que l' art, avait introduit le 
contraste. 






















Il est un point par lequel la nouvelle a une supériorité, m麥e sur le 
po鑪e. Le rythme est n馗essaire au cl騅eloppement de l'id馥 de beauté, 
qui est le but le plus noble clu po鑪e. Or, les artifices du rythme sont un 
obstacle insurmontable ?ce cl騅eloppement minutieux de pens馥s et d' exｭ
pressions qui a pour l'objet de la v駻it? Car la v駻it? peut 黎re souvent le 














(. • .)l'id馥 m'est venue de tenter quelque chose d'analogue, et d'appli-
4) ]. A. Hiddleston, Baudl'aire alld Le Spleen de Paris (Oxford University Press, 1987, pp. 
72-73) 参照。
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quer ?la description de la vie moderne, ou plut? d' une vie moderne et 
plus abstraite, le proc馘? qu'il (Bertrand) avait appliqu? ?la peinture de 
la vie ancienne, si 騁rangement pittoresque. 
Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours cl'ambition, r黐? le 
miracle d'llne prose poétiqlle, musicale sans rythme et sans rime, assez 
souple et assez heurt馥 pour s' adapter aux mouvements lyI叫ues cle l'穃e 
(. . .) 
まずテーマについては，比較されているベルトランの『夜のガスパールJ が
定冠詞っきの (la vie ancienne)，つまり文学作品が扱うべきものとして一般
的に受け入れられ，定着した類のものであるのに対して， ~パリの憂欝j は不
定冠詞つきの (une vie moderne) をテーマとしようとしている。ここには，
現代にふさわしいテーマをパリという現実の世界から引き出す (de la fr・é­




阿部良雄氏は「脱ニ錯覚 (illusion) の詩学J と名付け，ボードレールは『パリ













5) 阿部良雄『ボードレール全集町1.筑摩書房， 1984, rj~$題j 参照。
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L'homme du monde lui-m麥e et l'homme occup? de travaux spirituels 
馗happent difficilement ?l'influence de ce jubil? populaire. Ils absorbent, 
sans le vouloir, leur part de cette atmosph鑽e d'insouciance. Pour moi, je 
ne manque jamais, en vrai Parisien, de passer la revue de toutes les baraｭ




術家J (Artiste) ではなく[正真正銘のパリ人J (vrai Parisien) と称している
ところは，ボードレールの『現代生活の画家』と題するギース論の一節を想起
させる。そこで彼はギースを「パレットに縛りつけられた奴隷J6) たる他の画















Partout la joie, le gain, la débau.che ,. partout la c打-titudepour les lendeｭ
mains; partout l'explosion fr駭騁ique de la vitalit? Ici la I11is鑽e absolue, 
la mis鑽e affublée, (...) 
確かにここで民衆と老道化師とは対-立させられているが，細かし、表現に注意







En ces jours-I? il me semble que le peuple oublie tout, la douleur et le 
travail ; i1 devient pareil aux enfants. (..) Pour les grands c' est un armisｭ
tice conclu avec les puissances malfaisantes de la vie, un r駱it dans la 











(. . .)C'騁ait une de ces solennit駸 sur lesquelles, pendant un long 
temps, comptent les saltimbanques, les faiseurs de tours, les montreurs 
d' animaux et les boutiquiers ambulants, pour compenser les mauvais 













味ももたない一一ボードレールは散文詩 (Le Vieux Saltimbanque) の老道化
師を通して，芸術に対する不信を表明し，それを「不愉快な教訓J (une 
morale d駸agr饌ble) 7) として読者に示しているのである。
(D 在学中)
7η) Le刈“鮒t竹tれrマe ?S<I口山un汀ìnt怜e-Be印uve， Co切17附で利hρμondl山11附，I. (ωGal刈tI引lI ìmar司 【d ， 1叩97口3， p. 5回83.ω.) 参照o
